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co de las diversas graduaciones en la caída de Osio aceptadas o refutadas 
por los historiadores, desde los coetáneos; maneja selecta y abundante bi-
bliografía (no cita la obra de Víctor De Clercq, d. IHE n.O 10157) y trans-
crtbe fragmentos. Conclusión de acuerdo con el título. - N. C. 
55774. ORTI BELMONTE, MIGUEL ÁNGEL: Breve biografía de Osio, obispo de 
Córdoba. - «Boletín de la Real Academia de Córdoba de Ciencias 
Bellas Letras y Nobles Artes» (Córdoba), XXX, núm. 79 (1959), 283: 
299, 1 lám. 
Sigue la Línea tradicional de defensa de Osio. Transcribe la traducción de sil 
carta al empera~or Constancio. -N. C. 
55775. CLERQ, VÍCTOR ·C. DE: Osio de Córdoba y los' orígenes del Priscilianis-
mo. -«Boletín de la' Real' Academia de. Córdoba de Ciencias, Bellas 
Letras y Nobles Artes» (Córdoba), XXX," núm. 79 (1959), 303-308. 
Comunicación a la Segunda Conferencia Internacional de Estudios Patrís-
ticos (Oxford, 1955>". publicada. en «Studia Patristica)), I (1957) [Texte und 
Untersuchungen zur. Geschichte der altchristlichen Literatur, núrn. 63.-
Akademie Verlag. - Berlín], Problemática de la confusión entre Marco, 
maestro de Prisciliano, y Marco, gnóstico del siglo II. Del análisis de la car-
ta encíclica de los obispos orientales del concilio de Sárdica, 'deduce la hi-
pótesis de la existencia real de Marco en el siglo IV, y de su establecimiento 
en Córdoba, donde la propagación de sus creencias maniqueas habría en-
contrado la oposición de Osio. Cf. IHE n.O 10157, - N. C. . ' 
55776. GONZÁLEZ ROMÁN, GONZALO: Osio en Sirmio:-,- «Boletín de la Real 
Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas 'Letras y Nobles Artes» 
(Córdoba), XXX, núm. 79 (1959), 159-175, L lám. plegable. 
Examina los testimonios coetáneos sobre la claudicación de Osio frente al 
arrianismo; abundantes conjeturas sobre posibles interpolaciones y afirma-
ción de falsificaciones concretas. No se pronuncia por ninguna conclusión 
definitiva. - N. C. 
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55777. BoSCOLO, ALBERTO: Le fonti della Storia medioevale. Orientamenti.-
Seminario di Storia Medioevale e Moderna dell'Universita di Caglia-
ri (Pubblicazioni, 3). - Edizioni Gallizzi. - Sassari, 1964. - 162 p. 
(22 x 14). 2.000, liras .. 
Manual universitario, basado ~n un ciclo de lecciones de semina·rio profe-
sado en el curso 1962-1963 en la Universita degli Studi de Cagliari (Cáller). 
Se describen sucintamente las grandes colecciones de fuentes y los',reperto-
rios; y las fuentes narrativas básicas de los siglos v al xv, proporcionando 
breves resúmenes biográficos, de los autores y del contenido de las obras, 
aSIÍ como la orientación bibliográfica indispensable. Dedica especial atención 
a las fuentes referentes a Italia y un capítulo a las principales fuentes sar-
das. Bibliografía e índice alfabético de autores y obras anónimas cita-
dos.-M. R. 
55778. MARTÍN VALLS, R: Nuevas necrópolis altomedievales im la provincia 
de Valladolid. - «Boletín' del Seminario de Estudios de Arte y Ar-
queología» (Valladolid), XXIX (1963), 253-257, 1 fig. ' 
Noticia de varias necrópolis visigodas y de la época de la re,población en 
dicha provincia. - E, R. ' 
55779. RENOUARD, YVES: Le vin vieux au Moyen Age.'- «Annales du Midi» 
(Toulouse), LXXVI, núm. 68-69 (1964). 447-455. 
Consideraciones sobre el uso en la Edad Media del vino, vi~jo '(vinum ve-
tus, vinum antiquum) , con referen,cias .concretas a Francia e Italia especial-
mente. Convendría realizar una investigación similar para los, distintos rei-
nos hispánicos. - M. R. ' 
55780. BERGIER, JEAN-FRANI;OIS: 'Geneve et l'économie éuropéenne de la 
Renaissance. - Ecole Pratique des Hautes' Etudes, VI-' Section (Af-
faires et gens d'affaires). S.E.V.P.E.N.-Paris, 1963.-Vol. 1: 519 
páginas (25 x 16,5). 
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Excelente estudio sobre las ferias de Ginebra, examinando su evolución en 
función de su situación geográfica, conexión con las grandes rutas comer-
ciales internacionales, posibilidades agrícolas e industriales de su comarca 
y regiones limítrofes, etc. La obra comprenderá dos volúmenes, .abarcando, 
aproximadamente de 1400 a 1550. Este primer volumen comprende hasta 
1480. Varios gráficos y cuadros estadísticos; en el texto, pUblica dos docu-
mentos. Fuentes (archivos de Suiza, Francia e Italia) y Biblio,grafía. índices 
onomástico, topográfico y de materias. En relación con' España, la a'portación 
documental se limita a un ejemplo. - N. C. 
55781. FtREz PRENDES y MUÑoz DE ARRACO, JOSÉ-MANUEL: Der,echo y co-
munidad desde eL ángulo histórico (Notas sobre el concepto y fija-' 
ción del Derecho españoL de Los ,siglas Val' XIII). - «Revista de la 
Universidad de Madrid», XIII, núm. 46 (1963), 367-418. 
Desarrollo fiel del subtítulo, con presentación de. una linea evolutiva refe-
rente al concepto del derecho y sobre todo a ·su, fo'rmulación y fijación, en 
función del respectivo papel de la comunidad populár y' del poder estatal, 
proyectada sobre los:, antiguos derechos ,germánicos; el 'derecho del reino 
franco, el visigodo y el alto medieval castellano, que destaca de modo es-
pecial. Sin grandes novedades de planteamiento, ofrece con todo, sugeren-
cias y aportaciones de interés, y señala la primacía de la formulación po-
pular del ,derecho 'en los territorios castellano y vasco, como el experimen-
to más señero, del germanismo ~medieval hispánico, tan discutido reciente-
mente, pero al que se .inclina· decidídamente el autor. - J. F. R. 
55782. GUILARTE, ALFONSO M.a: La' casa y los orígenes de la ordenación ur-
bana. - Ministerio de la Vivienda. Secretaría General Técnica. - Ma-
drid, 1964. - 280 p. (17 x 14). 
Selección cuidada de textos normativos (en total, 39'5 fragmentos) relativos 
a vivienda, . edificación .y urbanismo;' correspondientes a los diferentes. círcu-
los jurídicos' hispánicos, desde los siglos x a xv, con notas introductorias de 
la caracterización de cada fuente; y, sobre las principales variantes o ver-
siones del texto, conexiones y analogías, y buena parte' de ellos con traduc-
ción castellana:- Introducción general del autúr, orientadora de la colección 
---que ha detener' su continuación para los siglos posteriores- y detallados 
índices de materias, cronológico y alfabético de lugares. 'Útil antología para 
el estudio histórico del derecho urbanístico en sus formulaciones medieva-
les.-J. F. R. 
55783. LE BRAS, GABRIEL: lnstitutions ecdésiastiqu.es de la Chrétienté mé-
diévale. - Vol. 1: Préliminaires et premiere partie, Livre l. - Vo-
lumen II: Premiere partie, Livres II d Vl.-Bloud et' Gay (= His-
toire de L'ÉgLise depuis les origines jusqu'a nos jours, 12). - [Tour-
nai], 1959-1964.-Vol. 1: p. 1-229; vol. TI: p. 230-596+11 (25x16). 
Síntesis, concebida con originalidad y ampliamente informada,' de la organi-
zación de la Iglesia, en particular en los siglos XII al XIV,. precedida de una 
aguda presentación y un estudio sobre el proceso de formación del derecho 
canónico. Examina sucesivamente: la persona en la comunidad cristiana a 
lo largo de su vida y después de la muerte; los tres «estados» cristianos: 
clérigos, laicos y religiosos; las características eclesiológicas y la interrela-
ción de lo espiritual y lQ temporal en la Iglesia; su cabeza y sus miembros 
(centralización y descentralización) y la sistemática gubernamental y admí-
nistrativa. Escasas referencias a España y a autores españoles. 'Útil como 
orientación general ,previa para el estudioso de estos temas. Abundante bi-
bliQgratfa. - M. R. 
55784. PERRIN, CH,-EDMOND: La Cour pontificale d' Avignon (1309-1376).-
«Revue Historique» (Paris), CCXXXII, núm. 2 (1964), 361-378. 
Amplia reseña critica e informativa de la obra del mismo título, de Bernard 
'Guillemain (París, 1962). Destaca ·la originalidad de este trabajo. - M. Gl. 
55785. KOUDELKA O. P., VLADIMIR J.: Notes sur le cartulaire de S. Domini-
que. Troisieme série: buLLes de recommandation. - «Archivum Fra-
trum Praedicatorum» (Roma), núm. 34 (1964), 5-44. 
Introducción a las bulas pontificias expedidas a favor de la Orden domini-
cana en vida de su fundador. Análisis crítico de su autenticidad y exposi-
ción inteligente del interés que presentan estos documentos para compren-
der las relaciones que tenía santo Dúmingo con la Santa Sede y su visión 
del trabajo de su orden en Europa. Es una continuación de otras dos intro-
ducciones semejantes al cartulario del santo. - M. E. 
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55786. WASSELYNCK, R[ENÉ]: Les Moralia in Job dans les ouvrages de mo-
rale du haut moyen age latino - «Recherches de Théologie Ancien-
ne et Médiévale», XXXI (1964), 5-31. 
Investiga la influencia del pensamiento de san Gregorio en las obras de mo-
ral del alto medioevo, de modo especial en las de Isidoro de Sevilla, Tajón 
de Zaragoza, Defensor de Ligugé, Smaragdo de Saint-Mihiel, Alcuino, Jo-
nás de Orleans, Rábano Mauro e Hiemaro de Reims. Los conceptos de moral 
más en voga son de tipo pragmático, moral más analítica que sintética en 
función del público de entonces, que necesitaba explicaciones éticas inme-
diatamente asimilables y prácticas. - J. B. R. 
55787. NOVOA, EMILIO: Los caminos de Compostela. - «Ambos Mundos» (Mé-
xico), 1, núm. 4 (1962), 69-70. 
Breve resumen sobre las peregrinaciones desde Francia a Santiago de Com-
postela durante la Edad Media para visitar la tumba del Apóstol: organi-
zación de las mismas, lugares de partida, salida de expediciones, auxilios 
que se les prestaban durante el trayecto, influencia de estas peregrinaciones 
en la formación histórica del espíritu religioso y cultural de España, etcé-
tera.-D. B. 
55788. ALONSO DEL REAL, CARLOS: Dos capítulos de un libro sobre amazo-
nas. - «Boletín de la Universidad Compostelana» (Santiago de Com-
postela), LXXI-LXXII (1963-1964), 11-34. 
Coteja, analizando críticamente las fuentes, las referencias sobre amazonas 
oontenidas en las obras de Pablo Orosio, Procopio de Cesarea, san Isidoro, 
Jordanés, Pablo Diácono, Alfonso X de Castilla; referencia a las excava-
ciones realizadas en el siglo actual en la «Alfold» húngara. Conclusiones so-
bre la realidad y localización de las amazonas. Establece relación entre un 
relato de la Crónica General de Alfonso el Sabio y el cantar de gesta fran-
cés La Muerte de Manrique, se.gún traducción de Martín de Riquer.-N. C. 
55789. NELLS, RENt: L'erotique des troubadours. - Edit. Privat (Bibliothe-
que Méridionale). - Toulouse, 1963. - 3'75 p. 
Rec. G. Bastide y Georges Duby. «Annales du Midi» (Toulouse), LXXVI 
núm. 66 (1964), 101-105. Tesis doctoral (siglos Xl al XIV), interesante para los 
eruditos de la historia de la lengua y de la literatura romance, historiado-
res y sociólogos. 
55790. ZAFRA, LEOCADIO: Conferencias. - «Boletín de la Asociación Españo-
la de Amigos de los Castillos» (Madrid), XII, núm. 45 (1964), 155-156. 
Resumen de la conferencia de Jesé M." Azcárate Ristori, Origen y evolución 
del castillo hispánico medieval. - C. B. 
55791. AROCENA, IGNACIO: Bermeo medieval. - «Boletín de la Real Sociedad 
Vascongada de los Amigos del País» (San Sebastián), XX, núm. 4 
(1964), 399-434, 1 lám. 
Artículo sobre la evolución histórica de la villa vizcaína de Bermeo desde 
el siglo XI, pero especialmente desde que le fue otorgada por el conde de 
Vizcaya la autonomía foral a princi'pios del siglo XIII hasta su decadencia 
frente a Bilbao en el siglo xv. Registra las diversas intervenciones de repre-
sentantes o marinos de Bermeo en la Guerra de los Cien Años. Contiene 
abundantes citas y notas a pie de página. - A. B. G. 
GERMANOS 
55792. CALLEJO SERRANO, CARLOS: Templo visigótico dedicado a la Virgen, 
en Ibahernando. - «Revista de Estudios Extremeños» (Badajoz), XIX, 
núm. 3 (1963), 535-548, 4 1áms. 
Informa sobre los hallazgos de época visigótica, en 1962, en la finca «Magas-
quilla de Donaire», a 2 kilómetros de 1bahernando, en los que intervino. 
Presenta un inventario de los objetos hallados y fija la cronolog;ía del yaci-
miento. Destaca la importancia y estudia especialmente una lápida de már-
mol conteniendo una inscripción; rectifica la transcripción de J.. R. FERNÁN-
DEZ OXEA: Seis inscripciones en tierras extremeñas, «Boletín de la Real 
Academia de la Historia», CL (1962). Calleja presenta la reconstitución y 
traducción de la lápida, eonsagración del templo visigótico más antiguo de-
dicado a la Virgen en la Alta Extremadura, que fecha en 673. - N. C. 
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55793. PÉREZ MARTÍN, MARÍA JESÚS: Una tumba hispano-visigoda excepcio-
nal hallada en el Turuñuelo. Medellín (Badajoz). - «Trabajos de 
Prehistoria del Seminario de Historia Primitiva del Hombre de la 
Universidad de Madrid», IV (1961), 40 p., 4 figs. y 14 láms. 
Estudio y descripción del ajuar de una tumba hispano-vis1goda que se fecha 
en el siglo VI. Demuestra confluencia de influencias bizantinas y de elemen-
tos bárbaros orientalizantes. - M. F. M. 
55794. PÉREZ y LLAMAZARES, JULIO: San Isidoro, seminarista ... - «Hidalguía» 
(Madrid), XIII, núm. 68 (1965), 113-132. 
Trata la existencia de escuelas o seminarios episcopales en España desde los 
primeros tiempos apostólicos. Extracta como referencia más antigua una de-
cretal del papa Siricio del año 385, dirigida al obispo (sic) de Tarragona 
Himerio. Comenta aspectos de la vida del santo durante su formación en la 
escuela de Sevilla como discípulo y su actuación como maestro. - A. de F. 
55795. ELÍAS DE TEJADA, FRANCISCO: Ideas políticas y jurídicas de san Isido-
ro de Sevilla. - «Revista General de Legislación y JurisprUdencia» 
(Madrid), septiembre (1960), 36 p. (Separata). 
Ensayo informado que sintetiza el pensamiento del santo acerca de la con-
cepción neoagustiniana del poder, monarquía limitada y estable, teoría de la 
ley, concepto del tirano, etc., y señala la aplicación del mismo por su dis-
cípulo san Braulio. - M. R. 
55796. DÍAZ y DiAZ, MANUEL C.: Aspectos de la tradición de la 'Regula Isi-
dori'. - «Studia Monastica» (Montserrat), V, núm. 1 (1963), 27-57. 
Comunicación leída en la V Semana de Estudios Monásticos, en la que exa-
mina la regla monástica escrita por san Isidoro de Sevilla (redactada entre 
615 y 624), destinada a un monasterio desconocido en la actualidad. Noticia 
de los códices conservados y de los perdidos, de sus interpolaciones, de la 
cronología de su vigencia y de su proyección extrahispánica. -J. C. 0 
55797. McNALLY S. l., R. E.: The Ps,eudo-Isidorian 'De vetere et novo tes-
tamento'. - «Traditio» (New York), XIX (1963), 37-50. 
Publica la obra aludida y sugiere que pudo ser escrita en la Alemania me-
ridional en la primera mitad del siglo VIII. - D. L. 
MUSULMANES 
55798. NASSIF, BoULOS ELÍAs: La «Dajira» de Ibn Bassam AI-Santarini.-
«Revista de la Universidad de Madrid», XI, núm. 44 (1962), 613. 
Resumen de tesis doctoral sobre la Dajira, la única obra conservada de este 
historiador andaluz muerto en 1147, y datos biográficos del mismo. - C. B. 
55799. LAFUENTE, G. A.: Catalogue des pieces arabes du Musée Numismati-
. que de Perpignan. - «Cerca» (Perpignan), núm. 27 (1965), 13-16, 2 
láminas. 
Catalogadón de 69 monedas árabes, la mayoría de procedencia hispanomu-
sulmana, y enumeración de las cuestiones que se plantean una vez realiza-
da.-A. B. G. 
55800. AHMAD IBRAHIM, EL-SHAARAWI: Los Banu al-Aftas, reyes de Taifas 
de Badajoz. - «Revista de la Universidad de Madrid», XI, núm. 44 
(1962), 650-651. 
Resumen de tesis doctoral sobre el fundador de dicha dinastía, sus suceso-
. res, su política y su fin al llegar los almorávides. - C. B. 
55001. STEIGER, ARNALD: Aspectos del vivir islámico en la España medie-
val. - En «Estudios sobre Historia de España» (lHE n.O 55494), pá-
,ginas 153-176. 
Reedici6n del artículo reseñado en lHE n.O 32835. - C. S. S. 
55802. NWYIA S. l., PAUL: Ibn 'Abbdd de Ronda (1332-1390). Un mystique 
prédicateur ti la Qarawiyin de Fes. - Imprimerie Catholique (Insti-
tut des Lettres Orientales de Beyrouthl. - Beyrouth, 1961. - LX+ 273 
páginas (2,5 x 17,5). 
Estudio profundo de la obra y doctrina es.piritual de este místico hispano-
marroquí del siglo XIV, que se ha citado como antecedente de san Juan de 
la Cruz. Excelente descripción de los medios religioso,s marroquíes de la 
CRISTIANOS 
época y de los .puntos esenciales de la doctrina espiritual del biografiado. 
Trabajo que ha utilizado mucha documentación inédita y recoge algunos de 
los trabajos anteriores del autor, como el reseñado en IHE n.O 23029 y Les 
lettres de direction spirituelle de Ibn 'Abbad de Ronda, texte inédit des Ra-
sail as-Sugru (Imprimerie Catholique. Beyrouth, 1957). Merece citarse como 
modelo en su género, a pesar de algunas desigualdades de temas tratados en 
el conjunto de la obra, debidos a falta de información. Estilo atrayente y 
buenos indices. - M. E. • 
55803. LoMBA FUENTES, JOAQUÍN: El pensamiento estético de Ibn Hazm.-
«Revista de la Universidad de Madrid», XI, núm. 44 (1962), 599-600. 
Resumen de tesis doctoral sobre este aspecto de la obra filosófica de este 
musulmán hispano del siglo XI, a quien sitúa dentro del momento cultural 
andalusi. - C. B. . . 
55804. NIZAR KABBANI: Poemas amorosos árabes. - Traducción y prólogo de 
PEDRO MARTÍNEZ MONTÁVEZ. - Instituto Hispano-Arabe de Cultura 
~Colección de - autores árabes contemporáneos, núm. 5). - Madrid, 
1965. -142 p. (19x 14). 
Traducción de los poemas árabes de dicho autor, diplomático 'sirio' con des-
tino en Madrid. En apéndice se traducen las Notas andaluzas, composiciones 
destinadas a glosar distintos puntos del presente o pasadO español visto con 
la óptica de un oriental nostálgico del pasado islámic.o de España. -J. V. 
55805. GARCÍA GóMEZ, EMILIO: A propósito del libro de K. Heger sobre las 
jaryas. Descifre de la jarya de Schirmann. - «AI-Andalusll (Madrid-
Granada), XXVI, núm. 2 (1961), 453~465. 
Comentario y apostilla al libro de Heger Die bisher veroffentlichten Hargas 
und ihre De.utungen (Tiibingen, 1960) que es, en realidad, un completo re-
sumen informativo de lo más importante escrito sobre las jaryas y sus tex-
tos, desde 1948, haciendo hincapié especialmente en algunos de los problemas 
que plantea la obra de Heger, con un estudio particular de la jarya hebrea 
núm. 53, del libro de Heger, publicada originalmente por Schirmann en el 
Homenaje a Millás Vallicrosa, vol. n. --' M. Gu. • 
55806. HEDA EL-MAsRI, MOHAMED: Ibn Suhayd y su tiempo. - <tRevista de 
la Universidad de Madrid», XI, núm. 44 (1962), 614. 
Resumen de tesis doctoral sobre la vida, la obra y el ambiente de este poeta 
andaluz de la época final del Califato. - C. B. 
CRISTIANOS 
55807. MARAVALL, JosÉ AmoNIO: La idea de reconquista en España durante 
la Edad Media. - En «Estudios sobre Historia de España» (IHE nú-
mero 55494), 177-212. 
Reedición del artículo reseñado en lHE n.O 4168. - C. S. S. 
55808. EsTEBAN FERNÁNDEZ, JOSÉ: Las behetrías y su libro becerro. - «Hi-
dalguía» (Madrid), XIII, núm. 68 (1965), 19-32. 
Describe el origen y las clases de behetI'ias, su regulación jurídica y los 
medios eLe -adquirir la aptitud ,para ser elegido señor en las behetrías y los tri-
butos que cobraba el rey a las mismas, así romo su decadencia y extinción 
durante la Casa de los Austria. Termina con una corta reseña de la historia 
del famoso Libro Becerro de las Behetrías de Castilla. - A. de F. 
55809. CASADO, GENADIO: Estudios sobre el latín medieval español: el abad 
Samson. (Edición crítica y comentario filOlógico de su obra). - «Re-
vista de la Universidad de Madrid», XI, núm. 44 (10962), 006-607. 
Resumen de tesis doctoral sobre el Apologético de Samson (rns. 10.018 de la 
Biblioteca Nacional de Madrid), mozárabe del siglo IX. - C. B. 
55810. GROS, M. S.: Les fragments parisiens de l'antiphonaire de Silos.-
«Révuebénédictine» (Maredsous), LXXIV, núm. 3-4 (1964), 324-333. 
Publica unos fragmentos de un antifonario de Silos (hacia 900) que se con-
servan en París (B1bliotheque Natíonale, nouv. acq. lato 2.1"1)9). Es una de 
las fuentes del antifonario de León. - D. L. 
55811. ROLDÁN y GUERRERO, RAFAEL: La farmacia en las rutas de las pere-
grinaciones jacobeas. VI. De Ostabat a Puente la Reina y a Nájera.-
«Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia» (Ma-
drid), XIII, núm. 52 (1962), 159-169, 3 láms. (Continuación). 
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Cf. IHE n.O 463&8. Artículo de divuLgación que describe los principales a~ber­
gues de monasterios a lo largo de la ruta jacobea, según el itinerario des-
crito por Lacarra. Identifica un bote del Mus"eo Farmacéutico de Masnou 
(Labo:-atorios del norte de España) como perteneciente al Hospital de Ron-
cesvalles. - O. V. 
55812. SERRA VILARÓ, JOAN: Castell de Riner. - «Boletín Arqueológico» (Ta-
rragona), LX-LXI, núm. 69-76 0960-1961 [1964]), 65-88, 12 láms. 
Notas históricas del castillo de Riner (Solsona), documentado desde 102-9 has-
ta finales de la Edad Media (siglo xv). Noticias genealógicas y biográficas de 
las diversas familias y señores feudales que se suceden en su propiedad. Un 
documento transcrito en apéndice (1182) y otros intercalados en el texto, 
procedentes del Archivo del Museo Diocesano de Solsona. - J. C. 
Núcleos de Reconquista (Alta Edad Media) 
55813. MERi:A, P[AULO]: Juramento purgatorio e duelo nos foros munici-
pais. - «Boletín da Facultade de Direito» "(Coimbra), XXXVIII 
(1962), 29-41. 
Observaciones sobre el lugar que ocupaban en el sistema probatorio del or-
denamiento procesal hispano alto medieval, el juramento del acusado, y el 
duelo, señalando su papel general de medios subsidiarios de la prueba por 
testim.onios, y los casos, más excepcionales, de constitución de pruebas di-
rectas, únicas o alternativamente escogidas según la gravedad del delito. 
(Cf. IHE n.O 55814). - J. F. R. 
55814. MERi:A, P[AULO]: Sobre o regime da prava nas demandas de mulher 
forcada. - «Boletín da Facultade de Direito» (Coim:bra), XXXVIII 
(1962), 42-51. 
Señala la singularidad del régimen de prueba en los delitos de violación, 
que aparece como excepción al corrientemente aplicado para la generalidad 
de delitos en los fueros municipales de la Reconquista (cf. IHE n.O 55813), 
en tanto el testimonio de la víctima, y sus testigos, puede ser invalidado por 
un juramento ex.purgatorio del acusado. - J. F. R. 
GaUcia 
55815. PARDO FERRÍN, MARÍA: Algunas notas sobre la fecha fundacional del 
monasterio gallego de Sobrado. - «Boletín de la Universidad Compos-
telana» (Santiago de Compostela), núm. 71-72 (1963-1964), 101-104. 
Apoyándose en los Tumbos superatenses del Archivo Histórico Nacional, fija 
la fundación del monasterio a mediados del siglo x, de acuerdo con López 
Ferreiro y el padre Mauricio Carbajo. Señala el error de lectura del docu-
mento del mismo archivo que provocó la datación equivocada del P. Yepes, 
Crónica de la órden Benedictina, seguido por el P. Manrique, en los Ana-
les Cistercienses. - N. C. 
55816. CHAMOSO LAMAS, MANUEL: El Pórtico de las Platerías de Santiago 
de Compostela. - Informes y Trabajos del Instituto -de Conservación 
y Restauración de obras de Arte, Arqueología y Etnología. n. - Mi-
nisterio de Educación Nacional. Dirección" General de Bellas Artes.-
Madrid, 1964. -10 p., 12 Láms. (27 x 21,5). 
Informe sobre la destrucción que, a causa de las enfermedades de las pie-
dras, padecía el pórtico de las Platerías de la catedral de Santiago, y sobre 
su consolidación y defensa mediante el tratamiento de la cera. - S. A. 
Portugal 
55817. MERi:A, PAULO: O Tratado de Tui de 1137 do ponto de vista jurídi-
co. - «Revista Portuguesa de Historia» (Coimbra), VI (Homenagem 
ao prof. Pierre David) (1964), 25 p. (Separata). 
Análisis minucioso del texto del famoso y discutido tratado de Tuy concer-
tado entre Alfonso VII de Castilla y el infante Alfonso Enríquez de Portu-
gal, en 1137, con examen de las diversas opiniones emitidas sobre sunatu-
raleza y alcance, y disección de sus cláusulas y estudio del contexto póstu-
mo en que surgió. A juicio del autor, el texto-notitia diplomát;ca del acuer-
do, contentiva tan sólo de las obligaciones del infante, pero que pudo tener 
una contrapartida, escrita o vel'bal, por parte del Emperador, revela un 
tratado de paz y alianza, sin el carácter feudal o vasallático que por algunos 
4 - IHE - XI (1965) 
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se le ha atrLbuido (entre ellos, recientemente, IHE n.OS 16448 y 440(0). El 
vasallaje queda restringido al honor que el príncipe portugués recibía del 
Emperador, y que no pudo consistir en la terra portucalense, pensando más 
bien en algún dominio ajeno al reino. Publica el texto del Tratado. - J. F. R. 
Castilla-Le6n 
55818. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, CLAUDIO: Notas para el estudio del «petitum.»-
En «Homenaje a don Ramón Carande». - Madrid, 1963. - Vol. n, 
p. 381-418 (24,5x 17). 
Como precedente del tributo o servicio pedido a las Cortes castellanas, es-
tudia el autor los orígenes del «petitum», recurso fiscal extraordinario so-
licitado, luego requerido por los monarcas castellano-leoneses a los pecheros 
de sus tierras. El manejo de una asombrosa masa documental .permite atis-
bar la aparición del mismo como solución a las inveteradas angustias fisca-
les padecidas por los reyes castellanos a raíz de la irrupción de los almorá-
vides y subsiguientes luchas, discordias internas, etc., manifestándose clara-
mente -tras un fugaz antecedente en los tiempos de Alfonso VI- en pleno 
reinado de ·Alfonso VII. De petición voluntaria primitiva, se pasó a impo-
sición obligada, y de eventualidad originaria, a carga ordinaria y perma-
nente, acentuándose tales características al separarse las dos coronas con la 
muerte del Emperador y sobre todo a principios del siglo XIII. Referencias 
a su posible percepción anual -( ¿ un maravedí?), su imposición ,global, per-
sonas ,gravadas, exenciones y concesiones, importancia económica, etc. La 
insuficiencia de estas petitiones regias para cubrir el crónico déficit real, 
ante las prodigalidades de los monarcas en sus exenciones, y el aumento 
deSOrbitado de los ,gastos, obligaron a éstos a acudír a nuevos recursos finan-
cieros, ideándose, a la sazón, el tributo o servicio votado por las Cortes.-
J. F. R. 
55819. MEREA, PAULO: Sobre o duelo no Poema do Cid. - «Boletín da Fa-
cultade de Dereito·» (CoLmbra)" XXXVNI (1962), 234-241. 
Precisiones confirmatorias de sus puntos de vista .sobre el tema expuestos 
en un anterior trabajo (lHE n.o 46431) a propósito de las observaciones for-
muladas al mismo por Menéndez Pidal, en Una duda sobre el Poema del 
Cid. «Acta Salmanticensia. Filosofía y Letras» (Salamanca), XVI (962).-
J. F. R. 
55820. GóMEz-MoRENO, MANUEL: En torno al Crucifijo de los reyes Fernando 
y Sancha. Informe sobre la restauración por LUIS VÁZQUEZ DE PAR-
GA. - Informes y Trabajos del Instituto de Conservación y Restau-
ración de obras de Arte, Arqueología y Etnología. 111. - Mínisterio 
de Educación Nacional. Dirección General de Bellas Artes. - Ma-
drid" 1965. - 18 p., 46 láms. (27 x 21;5). 
Estudio y descripción de esta cruz española de marfil, de mediados del ·si-
glo XI, conservada en el Museo Arqueológico Nacional, de Madrid. Detalla-
do informe sobre la restauración, realizada en 1964, y notas sobre los des-
perfectos advertidos. - S. A. 
Navarra 
55821. LóPEZ M. B., CARLOS MARÍA: Leyre, Cluny y el monacato navarro-pi-
renaico. - «Yermo» (El Paular), 11, núm. 2 (1964), 131-160. 
Estudio de la entrada de la reforma cluniacense en el monasterio de Leyre 
(HJ32 a 1035), y de la existencia anterior de un posLble monacato pirenaico 
pre-benedictino, documentado en la obra de san Eulogio de Córdoba (si-
glo IX}. Noticia de las ventajas e inconvenientes de esta incorporación, sus 
relaciones con la mitra de Pamplona y con el camino de Santiago y la in-
troducción del arte románico. Importantes noticias de las relaciones jurídi-
cas entre Leyre y los monasterios pirenaicos de la región que estuvieron 
bajo su tutela y dirección. Utiliza documentación del Archivo General de 
Navarra. - J. C. 
Cataluña 
55822. ABADAL I DE VINYALS, RAMÓN D': A propos de la «domination» de la 
maison comtale de Barcelone sur le Midi franc;ais. - «Annales du 
Midi» (Toulouse), LXXVI, núm. 68-69 (964), 315-345. 
A modo de comentario a la tesis sostenida por J. Ventura en la obra rese-
ñada en IHE n.O 46392, sobre la existencia y características de un imperiO 
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pirenaico o un estado catalano-occitano en los siglos XI y XII, revisa la 
documentación conservada en el Liber feudorum (IHE n.O 14850) que se re-
fiere al tema y concluye que la intención fundamental del. conde Ramón 
Berenguer I, al iniciar sus compras en el Languedoc (1068), no fue la de 
extender sus dominios al otro lado de los Pirineos sino procurarse un pa-
trimonio para su hijo menor. útiles cuadros genealógicos. -M. R. 0 
55823. NEGRE PASTELL, PELAYO: Dos importantes documentos deL conde de 
Ampurias, Poncio l. - «Anales del Instituto de Estudios Gerunden-
ses» (Gerona), XIV 0960 [1961]), 229-26l. 
Publica y comenta: a) un interesante memorial de agravios (l04{)-1074) del 
conde Poncio 1 de Aanp<urias contra Gaufredo conde del Rosellón, que ofre-
ce mucha luz sobre las complicadas relaciones entre los condados de Am-
purias, Peralada y Rosellón; b) testamento del conde Poncio 1 <107-8,) muy 
citado por los historiadores, generalmente mal interpretado, e inédito hasta 
ahora. Proceden del Archivo Medinaceli. -J. Ró. 
55824. BONNASSIE, PrERRE: Une famille de la campagne barcelonaise et ses 
activités économiques aux alentours de l'an mil. - «Annales du Midi» 
(Toulouse), LXXVI, núm. 6,8-69 (1964), 261-304. 
Estudio de '91 documentos originales en pergamino, conservados en el Ar-
chivo de la Corona de Aragón, éditos, y referentes a las actividades (años 
986-1084) de la familia que denomina Vivas, de Proven~als (hoy pueblo 
agregado a Barcelona). ·Los Vivas, de origen campesino, libre, se vieron en-
noblecidos en su tercera generación. Pere Vivas, rico en tierras y oro (50 de 
73 compras las paga en moneda de oro), es señor de Proven~als y goza 
de derechos sobre la iglesia de Sant Ma'r1Ií de PToven~als; cuenta con el 
apoyo del alto clero, se relaciona con los condes, etc. El trabajo constituye 
una aportación notable al conocimiento de la sociedad y economía catalana 
de la época.- M. R. • 
55825. MAGNOU, ÉLISABETH: Note sur le sens du mot fevum en Septimanie 
et dans la marche d'Espagne d la fin du X· et au début du XI" sil~­
ele. - «Annales du Midi» (Toulouse), LXXVI, núm. 67 (1964), 141-
152, 3 figs. 
A la luz de aLgunos nuevos textos, examina el sentido peculiar de la voz 
fevum en estas zonas y propone una sugestiva interpretación de la misma 
con matizaciones diversas y repercusiones en el concepto usual de la so-
ciedad de la época y en la explicación de sus instituciones. Dos documentos 
en apéndice (Biblioteca Nacional de París, col. Moreau) referentes a los mo-
nasterios de Santa María ,de Gerri (1010) y de Santa María de Arlés-sur-
Tech (007). - M. R. 0 
55826. FORT CoGUL, EUFEMIANO: La Canónica de Barcelona y eL monasterio 
de Val!daura-Santes Creus. - «Yermo» (El Paular), lI, núm. 1 <19'64), 
15-27. 
Estudio de los inicios de la fundac1ón de Valldaura (1150), y de la protec-
ción prestada 'por la canónica barceLonesa en sus primeros años de existen-
cia, hasta su traslado y fundación del cenobio de Santes Creus. Noticias 
históricas de varios canónigos barceloneses que ingresaron en el monasterio 
Valldaura-Santes Creus y de su actividad como monjes del mismo <1150-
1188). Utiliza documentación inédita procedente del Archivo Histórico Na-
cional de Madrid. - J. C. 
55827. FORT COGUL, EUFEMIANO: El primer abad de. Valldaura-Santes Creus 
y comentario a la cronología de los principios del monasterio. - «Yer-
mo» (El Paular), lI, núm. 3 (1964), 225-242. 
Estudio en el que supone que Guillermo de Montpeller, que tuvo una im-
portante intervención en la fundación del monasterio Valldaura-Santes Creus 
(150), no fue el primer abad del cenobio sino un monje con idéntico nom-
bre: Guillermo 0152-1154). Utiliza documentación del Archivo Histórico Na-
cional de Madrid. - J. C. 
55828. STIENNON, JACQUES: Routes et courants de culture: le rouleau mor-
tuaire de Guifred, comte de Cerdagne, moine de Saint-Martin du 
Canigou (tl049). - «Annales du Midi» (Tou!ouse), LXXVI, núm. 68-
69 (1964), 305-314, 1 mapa. 
Comentarios acerca de este curioso texto -conservado sólo en copia del si-
glo XVII existente en la Biblioteca Nacional de París (Col. Baluze, vol. 108)-, 
y dado a conocer por Léopold Delisle (París, 1886). El monje portador del 
rollo, recorrió en 1050 desde Sant Cugat del Vallés, en Cataluña, hasta Aquis-
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grán (en el mapa se señalan los principales lugares visitados). Consideracio-
nes acerca del valor de esta clase de textos par·a los estudios de las rutas y 
de las corrientes e influencias culturales. - M. R. 
55829. ROMEu FIGUERAS, JosÉ; Teatro hispánico del período románico. - «Es-
tudios Escénicos» (Barcelona), núm. 9 (1003), 7-27, 2 láms. (Conti-
nuará). 
Contribución al estudio de los orígenes del teatro religioso. Edición y porme-
norizado estudio erudito del drama litúrgico De tribus Mariis (siglo XI)., 
procedente del troparLo del monasterio de Ripoll que se conserv·a en el Mu-
seo Episcopal de Vich, ms. 105, f. 58 v-60. Apoyándose en dicho texto cri-
tica la teoría evolutiva de Young. Notas sobre la historia del drama en Oa-
taluña. Descripción de las representaciones medievales y justificación del 
montaje realizado recientemente por el autor en Barcelona. - J. L. M. 
55830. MORERA, JosÉ; La «Sepultura Común de los Obispos» en la catedral 
de Gerona. - «Revista de Gerona», VIII, núm. 19 (1962), 25-28, 4 fo-
tografías. 
Señala el confusionismo de los historiadores sobre su localización, y las re-
ferencias documentales a partir del siglo XII. Relato de las obras efectuadas 
en 1930 en la catedral de Gerona que dieron a conocer la ubicación del aula 
capitular de la antigua seo románica, apareciendo los sarcófagos de la «se-
pultura comúml de los siglos XII-XIII; trasladados al aula desde su primiti-
vo lugar en el coro del templo románico, al reducirse aquélla, fueron amon-
tonados y se cerró la cavidad. Situación actual. - N. C. 
55831. DURLIAT, MARCEL; Les chapiteaux du chevet de l'église de Caunes-
Minervois. - «Annales du Midi» (Toulouse), LXXVI, núm. 68-69 
(1964), 347-353, 5 figs. 
Compara el ábside de esta iglesia con el de Sant Pere de Roda y estudia 
cuatro capiteles de su cabecera que fecha en el segundo cuarto del siglo XI 
por la semejanza de su técnica con la de los de Sant Martí de Canigó. Con-
sideraciones sobre los 'picapedreros catalanes de la zona. - M. R. 
55832. AUGUSTI, SELIM; Portada de Ripol!. Introducción de GRATINIANO NIE-
TO. - Informes y Trabajos del Instituto de Conservación y Restau-
ración de obras de Arte, Arqueología y Etnologia. l. - Ministerio de 
Educación Nacional. Dirección General de Bellas Artes. - Madrid, 
1964. - 22 p., 13 láms. (27 x 21,5). 
Tras una breve historia de los trabajos realizados para salvar la portada 
románica de Ripoll, se publica el informe del prof. Augusti, de Nápoles, 800-
bre la naturaleza, el estado y las condiciones de la piedra en que fueron 
construidos la portada y el claustro de la basílica del monasterio de Santa 
Maria de Ripoll, como base para intentar su conservación. - S. A. 
55833. BATLLE, CARMEN; Un crucifijo románico del Pirineo leridano.-«Anua-
rio de Estudios medievales» (Barcelona), I (1964), 541-542, 5 ils. 
Breve nota sobre el crucifijo románico de Escaló (siglo XII), en el Museo de 
Arte de Cataluña, con descripctón del mismo. - V. M. 
Reinos hispánicos (Baja Edad Media) 
55834. FORNAIRON, ERNEST; Le Mystere Cathare. - Flammarion (Collection 
Horno Sapiens). -Paris, 1964. - 234 J). +4 p. s. n., 15 láms. (21 x 15) 
24 francos. 
Lilbro sin duda comercial, pero de titulo excesivamente prometedor para la 
escasa solidez del conjunto. De sus 234 páginas, sólo unas pocas van dedi-
cadas exclusivamente al catarismo, cuyas fuentes y problemática desconoce 
manifiestamente. El resto discute los méritos respectivos de las civilizacio-
nes francesa y occitana en el siglo XII, y narra lo principal de la Cruzada 
contra los «albigenses». Información más que anticuada. Aunque incluye al-
guno en su bibliografía, el trabajo no tiene en cuenta las obras ya clásicas 
de Schmidt, Douais, Molinier, Guiraud, Runciman, SOderberg y Borst. Un 
apéndice antológico, muy heterogéneo, que va desde historiadores hasta ocul-
tistas, completa el libro, que no posee índices onomástico ni toponímico.-
J. V. S. 
55835. SZERTICS SZOMBATI, JosÉ; El uso de los tiempos verbales en el Ro-
mancero Viejo. - «Revista de la Universidad de Madrid», XI, núme-
ro 44 (1962), ·642-643. 
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Resumen de tesis doctoral sobre la mezcla de tiempos en los romances por 
razones artísticas, para subrayar hechos, describir sucesos anteriores al re-
lato principal o dar al diálogo un rasgo irreal. - C. B. 
CORONA DE ARAGÓN 
55836. FORT I COGUL, EUFEMIA: Per que Pere el Gran fou enterrat a Santes 
Creus i no a Poblet. - «San tes Creus», II, núm. 17 (1963), 286-287. 
Noticia en la que justifica la sepu:tura de Pedro el Grande en San tes Creus 
por la ayuda prestada por el monasterio durante su lucha contra Jaime I. 
Utiliza como fuente la Crónica de fra Bernat Mal101, monje del cenobio 
(siglo XIV). - J. C. 
55837. MARTÍNEZ FERRANDO, J[ESÚS] ERNEST: Jaume II o el Seny Cataldo 
Alfons el Benigne. - Editorial Aedos (Bi:blioteca Biografica Catala-
na, 11). - Barcelona, 21!f63. - 385 p., 21 láms. (22 x 15). 
Cf. IHE n.O 19603. Reedición de la obra reseñada, con pequeñas modifica-
ciones. Se ha añadido la biografía de Alfonso el Benigno (1327-1336), que 
tiene J.as mismas características. Bibliografía e índice onomástico. - J. C. 
55838. ARCE O. F. M., AGusTÍN: Pedro IV de Aragón a' favor de los Fran-
ciscanos de Tierra Santa. - «Archivum Franciscanum Historicum» 
(Quaracchi, Florencia), núm. 57 (1964), 532-538. 
Publicación crítica' de unos documentos, muy conocidos, de 1362. Las varian-
tes de las publicaciones anteriores justifican esta edición, muy concienzu-
da.-M. E. 
55839. ARRIBAS PALAU, MARIANO: Reclamaciones cursadas por Fernando I 
de Aragón a Ab'Ü Sa 'id Utmiin III de Marruecos. - «Boletín de la 
Real Academia de Buenas Letras de Barcelona», XXX (1963-1964), 
307-322. 
Noticias históricas de diversas reclamaciones presentadas por Fernando I de 
Aragón a causa de los perjuicios ocasionados a los mercaderes de sus reinos 
por las autoridades marroqUÍes. Publica 12 documentos (1413-1415) proce-
dentes del Archivo de la Corona de Aragón. -;r. C. 
55840. MATEu y LLOPIS, FELIPE: Las monedas de Alfonso el Magnánimo 
rey de Aragón (1416-1458). Exposición sintética. -AsoCÍ'ación Nu-
mismática Española. C. S. 1. C. Instituto «Antonio Agustín» de Numis-
mática. - Barcelona, 1964. - 54 p. con figs., 3 láms., 2 mapas (24 x 17). 
Recopilación sistemática de noticias documentales y bibliográficas relativas 
a los distintos tipos de moneda en circulación en los siete reinos de Alfonso 
el Magnánimo (1416-1458), con reproducción de 38 piez-as (anverso y rever-
so). Mapas de los reinos españoles y estados italianos de Alfonso, con ex-
presión de las cecas. índices alfabéticos de monedas (94- entradas), topo-
nímico, antroponímico-histórico y de autores, revistas y colecciones. -
M. R. ) 
55841. ROMEsTAN, GUY: Les marchands de Limoux dans les pays de la Cou-
ronne d'Aragon au XIV· siecle. - «Annales du Midi» (Toulouse), 
LXXVI, núm. 68-69 (1964), 403-414. 
Noticias biblio.gráficas y documentales (Archivos de los Pirineos Orientales, 
de P·ro-tocolos de Barcelona, Histórico de Mallorca y del Reino de Valencia) de 
la fa:bricación y comercio de paños de la villa de Limoux, en el Langue-
doc, a fines del sLglo XIII y primera mitad del XIV. Los mercaderes de Li-
moux, que recorrían con sus paños desde Champaña a Valencia, compra-
ban en España cueros y pieles, cordobanes, vasos de madera, etc. - M. R. 
Cataluña 
55-842. BATLLE y PRATS, LUIS: Diplomatario gerundense de Fernando de 
Antequera. - «Anales del Instituto de Estudios Gerundenses» (Gero-
na), XIV (1960 [19lH]), 5-37. 
Comenta la documentación del Archivo Municipal de Gerona referente a las 
relaciones entre los jurados y el rey, desde las fiestas por la designación 
del rey en Caspe hasta el nombramiento del infante Alfonso como príncipe 
de Gerona (1416). Se transcriben 16 documentos en apéndice (1412-1416).-
J. Ró. 
55843. PONS GURI, J[OSEP] M[ARIA]: Un fogatjament desconegut de l'any 
1358. - «Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelo-
na», XXX (1963-1964), 323-498. 
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Estudio de la mecánica de la formación de los «fogatgesll y de su valor como 
documento histórico. Revisa la cronología, que fija: a) <úogatge» del año 
1365 ó 1366 (ACA, Real Patrimonio, mns. 2.500; publicado por Iglesies 
[lliE nO 46405]); b) el del año 1369 (ACA, Generalitat de Catalunya, 
mns. 38 G); c) el del año 1378 conservado en cuatro versiones (AHCB, 
XIX, vol. 4 publicado por la Academia de la Historia: Cortes de Cataluña. 
Vol. IV; ACA, Real Patrimonio mns. 2.591; ACA, Reg. 1.548 publicado por 
Próspero de Bofal'ull: CODOIN, del ACA, vol. XII y ¡por la Academia de la 
Historia: Cortes de Cataluña. Vol. 1 (2); Y ACA, Real Patrimonio, mns. 
2.005). Publica, previo estudio, el «fogatge» de 1358 hasta ahora desconocido 
(Archivo de la Catedral de Gerona). - J. C. • 
55844. GUIx SUGRANYES, JOSEP M.a: El «Llibre de la Cadena» de Reus. Re-
gim jurídic de la vilaen I'Edat Mitjana. - Volum primer: Estudi 
historic-jurídic. - Prolec de JOSEP M.a FONT Rms. - Asociación de 
Estudios Reusenses. (Edicions «Rosa de Reusll, 29). - Reus, 1963.-
259 p., 23 láms., 2 mapas. (25 x 18). 
Estudio, durante la Edad Media, de las instituciones locales del Campo de 
Tarragona nacidas con la reconquista, y de la población de Reus: sus orí-
genes históricos (señorío feudal laico y eclesiástico), su personalidad muni-
cipal (1926), su organización e instituciones, y sus relaciones con los otros 
municipios del Campo de Tarragona. Descripción de la documentación mu-
nicipal y en especial del «Llibre de la Cadena» (siglo xv), conservado en el 
A!rchivo Histórico Municipal de Reus. Publica 12 documentos (1117-1'626) 
del Archivo Episcopal de Tal'ragona y Municipal de Reus. Bibliografía muy 
com,pleta. - J. C. ) 
55845. SELVAT, A.: El «Miraculum beate virginis Mariell. - «Santes Creus», 
1I, núm. 17 (1963), 281-285. 
Cf. IHE n.O 46<W8. Publica en una traducción al catalán el texto latino del 
milagro (según el manuscrito 459 del Archivo Histórico Nacional de Ma-
drid) y señala las diferencias con el publicado por JosÉ LóPEZ DE TORO: Un 
milagro en Santes Creus (4 de agosto de 1294). «Butlletí Arqueolo.gicll (Ta-
rragona) (1935), 119-121. - J. C. 
55846. MIQUEL, FRANCESC A.: Santes Creus i el rei Martí. - «Santes Creus», 
I1, núm. 17 (1963), 288-294. 
Noticias históricas de las relaciones sostenidas por el rey Martín el Humac 
no con el monasterio de Santes Creus y sus monjes, aunque nunca estuv.o 
en él (1397-1410>. Utiliza documentación del Archivo de la Corona de Ara-
gón.-J. C. 
55847. Historia de Jacob Xalabin.-A cura d'ARSENI PACHECO.-Editorial 
Barcino (<<Els Nostres Classics. Collecció A», núm. 93). - Barcelona, 
1964.-175 .p.+2 láms. 07xl1,5). 
Edición de esta novelita (mediado el s1gl0 xv) a partir del único manuscrito 
con.ocido (B. N. de Paris, f. esp., 475). Precede una introducción en la que 
se estudian brevemente los aspectos histórico, literario, estiHstico y lingüís-
tico de la obra. Resulta particularmente interesante el análisis histórico del 
argumento y los personajes, completado por un apéndice. Establece las co-
nexiones de la novela con el género caballeresco .occidental y con la litera-
tura oriental. En cuanto al problema, insoluble por ahora, de la génesis, la 
datación y el autor, se abstiene de lanzarse a elucubraciones sin fundamento 
y se limita prudentemente a formular algunas hipótesis muy generales y r.a-
zonables (fijación de la fecha a mediados del siglo xv, origen catalán del 
autor, posible existencia de una fuente coetánea de los hechos, quizá ya 
en forma de novela, probable conocimiento del escenario por parte del 
autor). - J. L. M. 
55848. DÍAZ-PLAJA, GUILLERMO: Consueta de la historia de Tobias. - «Es-
tudios Escénicos» (Barcelona), núm. 7 (962), 91~125. 
Aunque presentada como edición, se trata de la simple transcripción de di-
cha obra dramático-religiosa catalana medieval, hasta h.oy inédita y conser-
vada en el Ms. 1.139 de la Biblioteca de Cataluña (hoy, Central de Barce-
lona). - J. L. M. 
55849. AINAUD DE LASARTE, J[UAN]: La «Mare de Déu del Cor» de Valldon-
zella, restaurada. - «Miscellanea Barcinonensia» (Barcelona), núme-
ro 9 (1765), 7-15, 6 láms. 
Este icono barcelonés perteneciente a las monjas cistercienses de Valldon-
zella, en Barcelona, data de principios del siglo XII. Los restauradores le 
han devuelto el aspecto que ofrecía tras la refección del siglo XiV. Es una 
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réplica de un icono de Spalato (Yugoslavia), que a su vez se inspiraba en 
otro bizantino. - A. B. G. 
55850. MADURELL 1 MARIMON, JOSEP MA[RIA]: Mestre Felip de Malla. - «Bo-
letín de la Real Academia de Buenas Letr·as de Barcelona», XXX 
(1963-1'9<64), 499-626. 
Estudio biográfico de Felip de Malla (tI413), con especial mención de su ca-
rrera eclesiástica y noticia de los sermones conservados en diversos manus-
critos (Biblioteca Central de Barcelona y Biblioteca del monasterio de Mont-· 
serraD. Publioa 6 documentos (incluidos el inventario y subasta de sus bie-
nes, entre los que figu.ran importantes libTos), .procedentes de los Archivos 
de Protocolos, Catedralicio y Diocesano de Barcelona. índice onomástico.-
~ C. ) 
Aragón 
55'851. CASTÁN LACOMA, LAUREANO, OBISPO AUXILIAR DE TARRAGONA: Un apo-
logista antijudío aragonés, desconocido: Jaime Civeroso. - «Revista 
Española de Teologia» (Madrid), XXII, núm. 87-88 (19{i·2), 153-177, 
1 lám. 
Autor de un tratado de polémica cristiana antijudaica, del que se conserva 
un manuscrito, fechado 1334-1335, en la Biblioteca Vaticana. En el mismo 
aparece como natural de Daroca, maestro en teologtÍa, capellán del infante 
Pedro, al que está dedicada la obra, y que Castán identifica con el hijo de 
J·aime II de Aragón. Descripción del manuscrito, que considera copia coe-
tánea; estudio crítico del tratado: plan, estilo, método apologético, cono-
cimientos teológicos, fuentes, originalidad. Transcribe fragmentos y un ex-
tracto. - N. C. 
Valencia 
55852. GARCÍA SANZ, ARCADIO: Las «Consuetudines ilerdenses» y los «Furs 
de Valencia». - «Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura» 
(Castellón de la Plana), XLI, núm. 1 (1-965), 1-2'6. 
Breve estado de la cuestión de la influencia del código leridano en el va-
lenciano, como señal de la importancia de la emigración leridana en la re-
población de Valencia en el siglo XIII. Contiene un .apéndice de treinta y dos 
afinidades entre ambos códigos. - A. B. G. 
55853. MATEU y LLOPIS, FELIPE: Gótico y romano en la prototipografía his-
pana. A propósito de la Biblia Valenciana de 1477-1478. - En «Gu-
tenberg-Jahrbuch» (1964), 55-60 (Separata). 
Notas del decenio 1473-1483, tendentes a ambientar la impresión de la citada 
Biblia, de letrería gótica, que sucedió a la humanista de Les Trobes (1474). 
Papel que cupo a los mercaderes y artífices alemanes en la expansión de 
la imprenta, y asociación de los impresores con los argenters de la ceca 
de Valencia, que .por ser entalladors o abridores de cuños y punzones po-
drían confeccionar tipos móviles. - M. R. . 
Mallorca-Rose ll6n 
55854. P.ous, ANNY DE: L'histoire de la «fidelissima vila de Perpinya». II: 
Le Comté de Roussillon. - «Reflets du Roussillon» (Perpignan), XI, 
núm. 48 (1964), 19-24, 5 figs., 2 planos. 
StÍntesis de vulgarización informada, con datos históricos de los condes de 
Rosellón-Ampurias (siglos IX-XII) y del origen y evolución de Perpiñán (si-
glos X-XII). - M. R. 
55855. HESSE, PHILIPE-JEAN: Les mines roussillonnaises, de 1300 a 1550.-
«Cerca» (Perpignan), núm. 25 (l9{i4), 251-266 (Continuará). 
Avance de un estudio de conjunto sobre las minas francesas en la misma 
época, comprende el actual departamento francés de los Pirineos Orienta-
les. Situación de las minas y de las forjas, con referencias a los siglos XII y 
XIII; derecho de propiedad y concesiones. Inicia el estudio por separado de 
la industria siderúrgica (régimen de extracción, comercio del hierro y trans-
formaciones en los molinos y forjas). Utiliz·a documentos de los Archives 
Départementales des Pyrénées-Orientales; J. G. Gigot firma algunas notas 
eomplementarias. - N. C. 
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55856. OLIVER C. R., ANTONIO: Heterodoxia en la Mallorca de los siglos 
XIII-XV. - «Boletín de la Sociedad Arque-ológica Luliana» (Palma 
de Mallorca), XXXIII, núm. 796-797 (1963), 157-176. 
Artículo sobre la vida religiosa y doctrina de tres inconformistas de tenden-
cias heréticas, naturales de Mallorca: el infante Felipe de Mallorca, quinto 
hijo de Jaime II (siglo XIV), el seglar Bartolomé de Génova (del mismo si-
glo), y el fraile renegado Anselmo de Turmeda (siglo xv). Citas y bibliogra-
tía.-A. B. G. 
55857. PASCUAL GONZÁLEZ. B.: Los Templarios en Mallorca. - «Boletín de 
la Asociación Española de Amigos de los Castillos» (Madrid), XLI, 
núm. 46 (1964), 255-260, 4 figs. 
Alude al establecimiento de esta orden en la isla al cederle Jaime I la for-
taleza de Palma y tierras en Pollensa. - C. B. 
55858. SORIA, VALENTíN: La relación en el filósofo Raimundo Lulio. - «Uni-
versidad Pontificia Bolivariana» (Medellin, Colombia), XXVII, núme-
f.O 95 (1964), 50-54. 
Comenta el concepto de relación en sus diversas acepciones. - E. Rz. 
55859. LULII, RAIMUNDI: Opera Omnia. X tomos. - Ed. Ivo Salzinger.-
Minerva Verlag. -Frankfurt, 1964. - 5.159 p. con 72 láms. (24x 18). 
1.820 marcos. 
Reimpresión de ,a edición de Ma'guncia 0721-1742), en X volúmenes (faltan 
por aparecer los vols. VLI y VIII). Cada volumen se ha enriquecido con una 
introducción de FRIEDRICH STEGMÜLLER de Friburgo. - A. G. 
55860. LULII, RAIMUNDI: Opera Latina. - TQmos I, II, nI, IV. - Minerva 
Verlag.-Frankfurt, 1950-1963.-Vol. I: 503 p.; vol. II: 568 p.; 
vol. III: 4'07 p.; vol. IV: 649 p. (24x18). 40 marcos cada volumen. 
Nueva edición crítica de las obras latinas de Ramon Llull, dirigida por FRIE-
DRICH STEGMÜLLER. Han aparecido los cuatro primeros tomos de la colección; 
tomo I: Messanensia (1313-1315); tomo 1I: Opera Tuniciana (1315-1316); 
tomo III: Liber de Praedicatione (1304); tomo IV: Cantum Sermones 
(304).-A. G. 
55861. BAILBÉ, NOEL: Impressions face aux pierres de Saint-Michel de 
Cuxa a New-York. - «Tramontane» (Perpignan), XLVIII, núm. 479-
480 (11}64), 177-18-8, 21 ftgs. 
Conferencia sobre el claustro románico de Cuxa, con la descripción detallada 
de los capiteles y una nota sobre el abandono y dispersión de dicho claus-
tro.-C. B. 
55862. LLOMPART C. R., JERÓNIMO JUAN-GABRIEL: Las Vírgenes-sagrario de 
Mallorca. - «Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana» (Palma 
de Mallorca), núm. 7'96-797 (963), 177-192, 15 láms. 
Relación de quince imágenes mallorquinas de la Virgen María con taber-
náculo para albergar la Eucaristía, costumbre típica de la Baja Edad Mi!.dia. 
Se reseñan sus ,princLpales datos y se reproducen sus fotografías. - A. B. G. 
Expansión mediterránea 
55863. DEL TREPPO, MARIO: L'espansione catalano-aragonese nel Mediterra-
neo. - «Nuove Questioni di Storia Medioevale» (Milano), s. n., s.a. 
[1964]. - P. 259-300. (Separata.) 
Sintesis nueva, bien estructurada e informada, die los varios aspectos de la 
presencia catalano-aragonesa en el ámb1to Mediterráneo (siglos XII al xv). La 
a-compaña un útil repertorio bLbliográfico (p. 291-3(0), con comentarios valo-
rntivos. - M. R. 0 
55864. SORGIA, GIANCARLO: Studi di Storia Aragonese e Spagnola. - Universita 
di Cagliari. FacoI.ta di Lettere e di Magistero" 7. - Palumbo. - Sassa-
,ri, 1962. - 83 p. (21,5 x 15). 1000 lioras. 
VQlumen misceláneo con diversos estudios sobre Cerdeña durante el dominio 
hispánico, que se reseñan por separado en IHE n.OS 55865, 55867, 55869 Y 
56013. - J. C. 
5'5865. SORGIA, GIANCARLQ: Fazioni in Corsica all'epoca di Alfonso il Magna-
nimo. - En «Studi di Storia Aragonese e Spagnola» (lHE n.O 55864), 
31-45. 
Noticias sobre la conquista de Córcega por Alfonso el Magnánimo (1420-1439) 
en lucha contra Génova y a,poyado por varios nobles corsos. Publica un docu-
mento del .A!rchivo Histórico de la Ciudad de BarcelQna (1439). - J. C. 
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55866. BOSCOLO, ALBERTO: Martí el Jove a Sardenya. - Rafael Dalmau. editor 
(Ep;sodis de la historia, núm. 34). - Barcelona, 1962. - 53 p. (17 x 12,5). 
18 ptas. 
Traducción de un fragmento (p. 120 a 160) de IHE n.O 49257. - J. C. 
55867. SORGIA, GIANCARLO: Alberto Ferro e la sua tomba in Sardegna. - En. 
«Studi di Storia Aragonese e Spagnola» IIHE n.O 5,518(4), 11-18. 3 láms. 
Noticia del sepulcro de Alberto Ferr<J, conserva,do en Quartu Sant'Elena 
(Caller), pequeño feudatario de la época de la conquista catalano-aragonesa, 
muerto antes de 1365. - J. C. 
55G68. MATEU IBARS, JOSEFfNA: Los Virreyes de Cerdeña. Fuentes para su es-
tudio. 1 (1410-1623). - (Publicazioni dell'lstituto di StO'ria Medioevale 
e Moderna dell'Universita degli Studi di Cagliari, 5). Cedam. Casa 
Editrice dott. Antonio Milani. - PadoV'a, 1964. - 271 p. (25 x 17,5). 
3000 li'ras. 
Repertodo biobibliográfico de los gobernadores 0410-1477) y de los virreyes-
0477-1623), primero catalano-aragoneses y más tarde hispánicos. Prec·ede una 
breve nota sobre las fuentes documentales y biblio.!!ráficas utilizadas, y un bre-
ve estudio de sus orígenes, su jurisdicción y actividad poLítica y adminis-
trativa. tanto de los gobernadores como más tarde de los virreyes. - J. C. ) 
55869. SORGIA, GIANCARLO: Monete ed economia monetaria in Sardegna aWe-
poca di Alfonso il Magnanimo. - En «Studi di StorLa Aragonese e 
Spagnola» (lHE n.O 55864), 19-30. 
Noticias históricas de la reor,ganización financiera y económica llevada a cabo 
por Alfonso el Magnánimo en Ia isla de· Cerdeña (1419-1443). - J. C. 
55870. ARCE, JOAQUÍN: España en Cerdeña. Aportación cultural y testimonios 
de su influjo. - C. S. 1. C. Instituto «Jerónimo Zurita». - Madrid, 
1960. - 509 p., 32 láms. (25,5 x 18). 180 ptas. 
Noticias históricas de la 'aportación ·cultural (artístico y literaria), de la domi-
nación catalano-aragonesa a la isla de Cerdeña (la mayorfa de las noticias 
son de los siglos XVI y XVII, época que denomina de «dominación eS'pañola»). 
Bibliografía. Índices onomástico y toponímico. - J. C. 
55871. ALESSANDRO, VINCENZO D'.: Politica e societd nella Sicilia Aragonese.-:-
Studi di Storia Medievale e Moderna (Collana diretta da Francesco 
Giunta, ll. - U. Manfredi Editore. - Palermo, 1963. - 403 p., 6 láms. 
(21.5 x 16). 4000 liras. 
Estudio de las instituciones feudales (civiles y eclesiásticas) y de la organiza-
ción polltica, económica y social de Sicilia desde Pedro de Aragón (282) a la 
muerte de Martín el Humano (1410). En apéndice, listas del precio del trigo 
(1323-1414), cebada (1299-1414), queso (1299-1405) y de los saIarios (1298-1415). 
Utiliza la documentación conservada en los fondos notariales del Archivio di 
Stato de Palermo. Publica 13 documentos (1363-1397) del mismo archivo. Ín-
dice toponomástico. - J. C. • 
CORONA DE CASTILLA 
Historia política y militar 
55872. MARTÍNEZ MONTÁLVEZ, PEDRO: Relaciones castellano-mamelucas, 1283-
1382. - «Hispania» (Madrid), XXIII, núm. 92 (963), 505-523. 
Destaca el interés para el estudio de las relaciones entre Castilla y el mundo 
árabe oriental en la Baja Edad Media, de fuentes existentes en los países 
árabes, en su mayoría editadas. Informa sobre las utilizadas en el presente 
trabajo y en uno precedente. de inminente a,parición: Relaciones de Alfon-
so X con el sultán mameluco Baybars y sus sucesores: traducción de un pasaje 
referente a Castilla. Traduce y comenta un fragmento concerniente a la em-
bajada mameluca de 1283-1284; n<lticias sobre los embajadores, que rectifican 
el artículo mencionado anteriormente. Referencia a una misión enviada a .la 
corte mameluca por Alfonso XI y a la conocida embajada de Juan I en 1382. 
Hipótesis sobre las causas de estas relaciones, apuntandO la importancia de 
los intereses económicos. Quizás no carecería de interés tener en cuenta el 
activo comercio medieval de la Corona de Aragón con Egipto, ya bien pa-
tente en la obra de Capmany. - N. C. 
515873. PIÉTRI, FRANCOIS: Pierre le Cruel. Le vrai et le faux. - Librairie 
Plon. - París, 1961. - 12 p. s. n.+239+5 p. s. n. (21,5 x 14,5). 12,35 fran-
cos nuevos. 
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Biografía -amena, basada en ~ascrónicas contemporáneas, en la que la figura 
del rey aparece casi siempre como modelo de crueldad. En las ,páginas fin-ales 
se analiza la réplica de Pedro 1 de Castilla en .la literatura posterior y la 
formación de la leyenda. - J. Ró. . 
55874. ORTÍ BELMONTE, MIGUEL ÁNGEL: Exhumación de la momia de Enri-
que IV. - «Boletín de la Real Academia de Córdoba, de Ciencias, 
Bellas Letras y Nobles Artes» (Córdoba), XXXIII, núm. 84 <1962,), 
222-246. 
Artículo sobre dicha exhumación realizada -en el Monasterio d.e Guadalupe 
en 1946 y en l,a que intervino el autor. Acepta la hipótesis del envenenamiento 
de Enrique IV, defendida por Marañón" ,pero recaba la inocencia .de Isabel la 
Católica. Transcri:be el informe de la Real Academia de la Historia sobre 
la exhumación. - A. B. G. 
Economía, sociedad, instituciones 
55875. FERNÁNDEZ MARTÍN, PEDRO: Fueros y cartas-pueblas de la diócesis de 
Astorga. - «Hispania» (Madrid), XXIV, nÚm. 93 (1964), 111-120 
Publica los extractos o regestas de 15 cartas pueblas o fueros de tipo agrario, 
correspondientes a lugares de la diócesis de Astorga, entre 1169 y 1309, toma-
dos de un manuscrito de la Biblioteca Nacional, que contiene copias y extrac-
tos del siglo XVIII, de la antigua documentación del Archivo de la Catedral de 
Astorga, archivo incendiado durante la Guerra de la Independencia. Notas 
geográficas e históricas, del autor, sobre cada uno de los lugares a que se 
refieren los documentos reseñados. - J. F. R. 
55876. El Fuero de Madrid. - Prólogo del CONDE DE MAYALDE. - Ayunta-
miento de Madrid. - Madrid, 1963. - 191 p., 4 láms. (22x 17). 
Revisión actualizada, y notoriamente mejorada en sus distintas partes, de la 
publkación aparecida en 1932 en to-mo al Fuero redactado por el concejo de 
Madrid, en 1203 (?) según el manuscrito conservado en el archivo de la villa. 
Prólogo del Conde de Mayalde, estudio de Galo Sánchez sobre el Fuero de 
Madrid y los derechos locales castellanos (,p. 11-13), que reproduce el de la 
anterior edición con unas adiciones sobre el estado actual del problema ,ger-
manismo-romanismo en el derecho medieval y algunos otros extremos; trans-
cripción del texto de A. Millares Carla (p. 35-73.) y, como novedad en la pre-
sente edición, una traducción castellana del archivero Agustín Gómez Iglesias 
(,P. 75-148), acompañada de un aparato erudito muy completo y valioso. Y es-
tudio de Rafael Lapesa sobre El lenguaje del Fuero de Madrid (p. 149-164), 
reelaboración de su nota de 1932, y el Glosario debido al mismo autor (p. 167-
177). índices de rubricas, y de materias y nombres propios (innovación tam-
bién de la presente edición), y cuatro láminas del códice, que sustituyen la 
anterio'r reproducción facsimilar del mismo. -J. F. R. 
Aspectos religiosos 
55877. VIcAmE O. P., M.-H.: Saint Dominic and his time. - Darton, Longman, 
and Todd. - [Londres], 1963. - 105 p. 
Rec. James Broarick S. I. «The Month» (London), XXXI, núm. 3 (1964), 190-191. 
Nota del contenido. Cf. IHE n.OS 2{)65, 24483, 27479 y 3&187. - A. B. 
55878. RODRÍGUEZ CARRAJO O. de M., MANUEL: «Oficio de la exaltación de la 
fe» de Fr. Diego Muros. - «Estudios» (Madrid), XIX, núm. 61 (1963), 
323-343, 7 facs. 
Noticia preliminar sobre este mercedarío, nacido probablemente en Muros 
(La Coruña), hacia 1405 (t 1492), hijo de Pedro Rodríguez; catedrático de Sa-
lamanca, provincial de Castilla y obis-po de Tuy y de Ciudad Rodrigo. Dis-
tingue, entre otros, dos obispos de igual nombre y época. El Oficio, escrito 
con motivo de la toma de Granada y en este mismo año, se encuentra en un 
incunable de 1497, impreso en Lisboa, uno de cuyos ejemplares se conserva 
en la Bibli<lteca Nacional de Madrid. Descripción; facsímil y transcripción 
íntegros. - N. C. 
55879. HUIDOBRO SERNA, LUClANO: Fundación del convento de Nuestra Señora 
de Campo la Puente, de la villa de Cornago. - «Berceo» (Logroño), 
XVIII, núm. 67 (1963), 221-223. . 
Reproduce la noticia de la fundación de dicho convento de frailes po:- .medlO 
de la bula papal de 1450 solicitada por el fundador Juan de Luna, nohcla que 
se halla en un compendio a la crónica de fray Manuel Garay (1742). - C. B. 
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Aspectos culturales 
55880. LOMAX, DEREK W.: Spanish Studies. Medieval Litterature. - «The 
Year's Work in Modern Language Studies)} (Cambridge), XXV (1963~, 
155-161. 
Inventario, matizado en ocasiones críticamente, de los trabajos sobre litera-
tura castellana medieval publicados en el curso del año- 1963. - J,. L. M. 
55881. WEBBER, EDWIN J.: A Spanish Linguistic Treatise of the fifteenth cen-
tury. - «Romance Philology» (California), XVI, núm. 1 (1962), 32-40. 
Comentario sobre el manuscrito S. n. 13 de El Escorial, que un erudito anó-
nimo escribió pa'ra guía del lector español en la Divina Commedia, derivando 
a un ensayo de lingüística comparada latín-español-italiano. El manuscrito se 
edita a contínuación (34-40), con abundantes notas. - R. S. 
55882. LrDA DE MALKIEL, MARÍA ROSA: Datos para la leyenda de Alejandro en 
la Edad Media castellana. - «Romance Philology» (California), XV, 
núm. 4 (1962), 412-423. 
Inventario de citas y referencias sobre Alejandro en la poesía y la prosa cas-
tellanas de los siglos XIII a xv. Va acompañado de ,gran cantidad de notas y 
acotaciones. Escrito. con el propósito de subsanar la laguna que sobre España 
se percibe en el libro de George Cary: The medieval Alexander (Cambridge, 
1956).-R. S. 
55883. SÁNCHEZ DE VERCIAL, CLEMENTE: Libro de los Exenplos por a. b. c. -
Edición critica de JOHN ESTEN KELLER. - Vocabulario etimo.ógico de 
LOUIS JENNINGS ZAHN. - C. S. I. C. (Clásicos Hispánkos, serie n, edi-
ciones críticas, vol. V). - Madrid, 1961. - 446+3 p. s. n. (25 x 17,5). 
180 ptas. ed. corriente, 225 ptas. ed. especial. 
Primera edición crítica completa de esta importante colección de cuentos en 
castellano medieval. situada por Morel-Fatio entre 1400 y 1421. Interesante 
introducción sobre cronología, fuentes, aportaciones de los eruditos a su pro-
blemática, análisis de la estructura de la obra, finalidad de la recolección, 
manuscritos y ediciones, etc. Destaca el valor de la obra dentro de la litera-
tura española medieval, por ser el más extenso lLbro de «exenplos» de las 
letras hisp,ánicas, -por orrec-er un vocabulario rico y variado, una selección 
extensa de apólogos poco conocidos y una prosa fácil, casi moderna. Insiste en 
que merece un estudio a fondo, actualmente sin hacer. Completa esta edición 
un vocabulario etimológico documentado precedido de una breve introducción 
sobre aspectos lingüísticos del texto. B~bliograüa a la edición y bibliografía 
del vocabulario e índice de abreviaturas. - R. V. 
55884. WHINNOM, KEITH: The printed editions and the text of the works of 
fray tñigo de Mendoza. - «Bulletin of Hispanic Studies» (Liverpool), 
XXXIX (1962), 137-152. 
Relación crítica de ediciones antiguas de las obras de Íñigo de Mendoza, en 
la que se da una orientación bibliográfica fundamental para toda .posible 
edición moderna. - R. S. 
55885. MUNDÓ, ANSCARI: Una lletra d'Alfons de PaUmcia a Vespasid da Bis-
ticci. - En «Studi di Bibliografia e di Storia in onore di Tammaro de 
Marinis» (Verona, 1964), Iil, p. 271-281. 
Análisis pormenorizado del manuscrito misceláneo núm. 882 de la Abadia de 
Montserrat (letra humanística de la segunda mitad del siglo xv), y estudio y 
edición de una carta de Donato Acciaiuolo al cronista Alfonso de Palencia, 
en nombre del bibliófilo y librero florentino Vespasiano da Bisticci (1463), y de 
la respuesta del Palentino -hasta ahora inédita y -conservada en dicho ma-
nuscrito-, de interés ambas para el conocimiento de las relaciones de los 
humanistas castellanos con los italianos. - M. R. 
55886. ALFONSO X, EL SABIO: Cantigas de Santa María. Vol. II. - Edición de 
WALTER METTMANN. - Acta Universitatis Conímlbrigensis. - Coimbra, 
1961. - 376+5 p. s. n. (25,5 x 19,5). 
Continuación de la edición crítica de la presente obra según las caracterís-
ticas del 1 volumen. Completo aparato crítico de variantes (IHE n.O 34603).-
R. V. 
55887. DÍAZ-PLAJA, GUILLERMO: Poesía y diálogo. Razón de amor. - «Estudios 
Escénicos» (Barcelona), núm. 5 (1960),9-43. 
Superficial .estudio de los diversos aspectos de este poema anónimo del si-
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glo xur. Expone la problemática que éste plantea y se inclina, sin más expli-
cación, por las soluciones formuladas por Menéndez Pidal. - J. L. M. 
55888. DÍAZ-PLA.JA, GUILLERMO: Poesía y diálogo. Elena y María. - «,Estudios 
Escénicos» (Barcelona), núm. 6 (1960), 67-82. 
Sucinto y bastante superficial análisis de este poema dialogado del siglo XIII. 
Insinúa la posibilidad de que «la corte del rey Oriol» que en él se describe 
no sea sino trasunto de la de Alfonso X de Castilla. - J. L. M. 
5588-9. GYBBON-MoNYPENNY, G. B.: The two versions of the «Libro de Buen 
Amor»: the extent and nature of the author's revision. - «Bulletin of 
Hispanic Studies» (LiverpooD, XXXIX (1962), 205-221. 
Estudio comparativo de los manuscritos «Salamanca», «Gayoso» y «Toledo», 
así corno de la traducción portuguesa del sig:o XIV del Libro de Buen Amor. 
El propósito principal es interpretar las correcciones del autor en función de 
la intención creativa con que compuso el libro y de su necesidad de SUbrayar 
el aspecto didáctico. - R. S. 
55890. LIDA DE MALKIEL, MARÍA ROSA: Para la primera de las «Coplas de don 
Jorge Manrique por la muerte de su padre». - «Romance Philology» 
(California), XVI, núm. 2 <.1962), 170-173. 
Acotaciones al estudio de Anna Krause (Jorge Manrique and the cult of death 
in the Cuatrocientos, California, 1937\. Se señalan algunas concomitancias, 
fuentes y precedentes a la .primera «copla». - R. S. 
55891. REVUELTA, MATILDE: Taller del Moro - Toledo. - Ministerio de Educa-
ción Nacional. Dirección General de Bellas Artes. - Madrid, 1963. -
Sin paginar, 28 láms. (20,5 x 18,5). 
El llamado «Taller del Moro», resto de un palacio mudéjar toledano del si-
glo XIV, ha sido restaurado recientemente. Consta de un gran salón central 
y sendas alcobas en sus extremos. Se ha utilizado para presentar una selec-
ción de artes aplicadas toledanas de estilo mudéjar: carpintel'ía, alicatados, 
azulejos, brocales de pozo y tinajas, yeserías, etc" en número de ciento no-
venta y seis piezas que se descrtben. Índice de Mminas y bibliografía. - S. A. 
55892. DRTI BELMONTE, VICENTE: La Casa de las Campanas. - «Vida y Co-
mercio» (Córdoba), núm. 53 (1964), 31-34. 
Noticia de una casa cordobesa que posee un patio con interesantes arcos 
mudéjares datados del siglo XIV. Se publican, por vez primera, fotografías de 
ella: tres de arcos y una de un capitel. - 1. M. 
55893. ANGLÉS, HIGINIO: La música de las Cantigas del Rey Alfonso el Sa-
bio. - En «Estudios sobre Historia de España» <IHE n.O 55494), 213-231. 
Valoración de la edición crítica de la música de las Cantigas, que preparó el 
mismo Anglés. Se señala el interés excepcional que los códices conservados 
-especialmente el de El Escorial- tienen para la reconstrucción de la his-
toria de la música europea, por tratarse del único caso llegado hasta nosotros 
de notación mensural perfecta, Se indican brevemente las modalidades apre-
ciables en el r~perto'rio alfonsino, también excepcional por cuanto alberga un 
registro de canciones populares de O'rigen antiquísimo y todav,ía identificables 
en nuestros' días dentro del rico folklore español. - C. S. S. 
Biografía e historia local 
55894. CUADRADO LoBO, TEÓFILO: Para complacencia de Dios y de los hombres. 
Datos históricos y para la historia de la ciudad de Alfonso VIII: Pla-
sencia. - «Boletín de la Asociación Española de Amigos de los Casti-
llos» (Madrid), XII, núm. 47 (1964), 381-395, 6 figs. 
Se basa en fuentes publicadas para esbozar la historia de la fundación de 
Plasencia por Alfonso VIII en 1178 con da,tos sobre el castillo y las roura-
llas.-C. B. 
REINO DE LEÓN 
55895. LóPEZ MORALES, HUMBERTO: Estudio lingüístico de la obra dramática 
de Juan del Enzina. - «Revista de la Universidad de Madrid», XI, 
núm. 44 (962), 628-629. 
Resumen de tesis doctoral sobre el aspecto dialectal leonés de la lengua del 
escritor salmantino del siglo xv. - C. B. 
